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PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 
seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai 
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, 
investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa 1) variabel PAD 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB yaitu sebesar 0,15720, 2) 
variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB yaitu sebesar 
0,209956, 3) variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
PDRB yaitu sebesar 9,733504, serta variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap PDRB sebesar 0,001580. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada 
pengaruh positif antara PAD, investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran 
pemerintah terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.. 
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Gross Regional Domestic Products is defined as the amount of added value 
produced by all business units in a region, or is the sum of all the final value of 
goods and services produced by all economic units in a region. The purpose of 
this study was to determine how much influence PAD, investment, labor force, 
and government expenditure on Gross Regional Domestic Products (GRDP) in 
Central Java Province. 
Based on the results of data analysis shows that 1) the PAD variable has a 
positive and significant effect on GRDP that is equal to 0.15720 the investment 
variable has a positive and significant effect on GRDP that is equal to 0.209956 
the labor force variable has a positive and significant effect on GDP amounting to 
9.733504 and government expenditure variables have a positive and significant 
effect on GRDP of 0.001580. 
Based on the results of the above research, it can be concluded that there is a 
positive influence between PAD, investment, labor force, and government 
expenditure on GRDP in Central Java Province.  
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